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U radu autorice Mirjane Matešić naslovljenom „Eko-inovacije za održivi razvoj“ objavljenom 
u časopisu „Socijalna ekologija“, vol. 29, sv. 2., str. 153.-177., naknadno je primijećeno 
nekoliko propusta kod navođenja izvora literature zbog čega objavljujemo ovaj Ispravak: 
- Na str. 158. i 159. u pet referenci redoslijed prezimena autora treba biti „Foxon i Kemp“, a 
ne „Kemp i Foxon“. U Popisu literature referenca je ispravno navedena; 
- Na str. 167., 168., 170. i 171. referenca koja se drugdje u radu i na kraju rada pojavljuje kao 
„Deloitte Hrvatska, 2018“ ovdje stoji kao „EOI, 2018“, no i tu treba pisati „Deloitte Hrvatska, 
2018“, s obzirom da se radi o istom izvoru. U Popisu literature referenca je ispravno navedena; 
- U popisu literature nedostaje puna referenca izvora koji se u radu referira kao „OECD, 2005“, 
a koja treba glasiti: „OECD (2005). Glossary of Statistical Terms. Innovation. URL: 
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6865“; te 
- U popisu literature kod postojeće reference „Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) 
(2017)“ godina treba biti označena kao „2017b“ kako se i referira u radu.  
 
Ispravak će biti objavljen u tiskanom obliku u broju 30(2), online na Portalu „Hrčak“ u sklopu 
sveska u kojem je objavljen rad, te će u online verziji rada komentarom biti ukazano na 
postojanje Ispravka.   
